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1 . パターンマジックの開始・終了 17 . スカート原型からの展開
2 . パターンマジックのウィンドウ 18 . 演習：フレアスリーブ
3 . 入力モード 19 . 演習：ペプラム付ブラウス
4 . パターンマジックの基本操作（線などの作成） 20 . 演習：ヨーク切り替えのプリーツブラウス
5 . 原型の作成（CADによる自動作図） 21 . 身頃の展開
6 . 印刷 22 . ネックラインのバリエーション
7 . パターンマジックの基本操作（記号などの作成） 23 . 演習：セーラーカラー
8 . 持ち出し・ボタン作成 24 . グレーディング
9 . ベルトの作成 25 . 演習：身頃・袖原型のグレーディング
10 . つながり修正 26 . 原型を用いずに作図する方法
11 . ダーツの1本化 27 . 演習：ティアードスカート
12 . 工業用パターンへの展開（ミラー反転） 28 . 演習：3段フリル付タイトスカート
13 . パーツ化 29 . 拡大・縮小
14 . パーツ情報の設定 30 . データの互換（Illustratorにファイルをかき出す）
15 . 縫い代の設定 31 . 課題1：デザイン画からパターンへ
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次に機能別に整理する。表 4 に，各教材で操作するツール
を，表 5 に，第 3 段階以降の各教材で操作するツールを示す。 


















































表4 第 1段階と第2段階の各教材で操作するツール 
 
 



































































基本操作（線・記号） ○ ○ ○ ○ ○
持ち出し・ボタン作成 ○ ○
ベルトの作成 ○ ○ ○
つながり修正 ○ ○
2本のダーツを1本にする ○ ○










































































セミタイトスカート ○ ○ ○
【演習】フレアースリーブ ○
マーメイドスカート ○ ○ ○
【演習】ペプラム付きブラウス ○ ○
ヨーク切替ヒップボーンスカート ○ ○ ○ ○ ○ ○
【演習】ヨーク切替のプリーツブラウス ○ 〇 ○





シャツカラー ○ ○ ○
フラットカラー ○ ○ ○ ○ ○ ○
【演習】セーラーカラー ○ ○ ○ ○ ○
フード ○ ○ ○
ギャザースカート ○ ○ ○
【演習】ティアードスカート
フレアースカート ○ ○
サーキュラースカート ○ ○ ○ ○
【演習】3段フリル付きタイトスカート ○
袖 ○ ○ ○ ○
6 1 2 6 4 1 3 6 1 2 7 4 5 1 6 3






















































概ね理解度は高いと言える。“CREA COMPO”（“CC Lite 
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次に機能別に整理する。表 4 に，各教材で操作するツール
を，表 5 に，第 3 段階以降の各教材で操作するツールを示す。 
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（“CC Lite Academic”）4) 及びIllustratorで作成），続いて，
展開方法を解説する形式とした。テキストのベースには，
Office（Power Point）を用いた。アパレルCADソフト
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（“CC Lite Academic”）4) 及びIllustratorで作成），続いて，
展開方法を解説する形式とした。テキストのベースには，
Office（Power Point）を用いた。アパレルCADソフト
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